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ST A T U T S DES O EU V RES CA TH O LIQ U ES CO LO N IALES
(9-III-1895)
SOMMAIRE — L/ Association des Oeuvres Catholiques Coloniales, 
destinee a aider l Etat dans le developpement et fon- 
dation des missions catholiques dans I’Outremer -por- 
tugais, refoit 1’approbation de ses Statuts.
Tendo-me sido presente um projecto de estalutos por que 
pretende reger-se a «Associa£ao de Obras Cato'licas Colo- 
niais» , cnada pela Junta Geral das Missoes portuguesas 
para dar cumprimento ao disposto no art. 7.° § unico do decreto 
de 16  de Setembro de 1 8 8 7 ; e
Considerando que uma tal institui^ao, pela sua natureza 
e indole especial, e destinada a exercer a sua ac^ao principal- 
mente nas provincias u'ltra'marinas, auxiliando o estado no 
desenvolvimento das missoes portuguesas ja ali existentes, e 
cooperando na funda^ao de outras ainda necessarias para a pro- 
paga^ao da fe catolica nas vastas regioes de alem-mar perten- 
centes ao real padroado;
Hei por bem, conformando-me com o parecer da Junta 
Consultiva do Ultramar, aprovar os estatutos da «Associa^ao 
de Obras Catolicas Coloniais», que, constando de oito capftulos 
e vinte e um artigos, fazem parte do presente decreto, e baixam 
assinados pelo ministro e secretario de estado dos negocios da 
marinha e ultramar.
(1) Le texte des Statuts, en date du 9 Mars 1895, a ete publie 
en BOA, n° 16, p. 202-205.
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O mesmo mimstro e secretano de estado assim o tenha 
entendido e faga executar.
Pago, em 9  de Margo de 1 8 9 5 .
REI
Jose Bento Ferreira de Almeida
B O A , 1 8 9 5 , n° 16 , p. 2 0 1 -2 0 2 .
PO R T U G A L E M  AFRIQ A , 1 9 0 0  ( 7 ) ,  § ]  10 .
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